アデノ随伴ウィルスベクターを用いた局所前立腺癌遺伝子治療の可能性：マスピンの長期発言により腫瘍増殖が効率的に抑制された by Watanabe, Masami
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および子宮頚癌由来の HeLa 細胞において，GFP 遺伝









































LNCaP 34（25ﾝ41) 74（59ﾝ87) 93（89ﾝ96)
DU145 10（ 6ﾝ13) 19（13ﾝ30) 45（29ﾝ67)
PC３ 0( 0ﾝ 0) 0( 0ﾝ 0) 6( 3ﾝ10)










































ヌードマウス皮下に形成された大きさ約５㎜の LNCaP 細胞由来腫瘍に，AAVﾝマスピン，AAVﾝLacZ または PBS を局所注入し，ア
ポトーシスの誘導された細胞を TUNEL 法で標識した⒜．それぞれの腫瘍組織で，経時的にアポトーシスの誘導された細胞を定量し
た⒝．＊：ｐ＜0.05
TUNEL Maspin (immunostain) DAPI
LNCaP tumor





























AAVﾝマスピンを注入した LNCaP 腫瘍組織をマスピンの免疫染色と TUNEL 法で染色した⒜．そのコントロールとして AAVﾝGFP 
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